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ULTERIOR1 DATI SUI TARDIGRADI DEL MESOPSAMMQN 
DI ALCUNE SPIAGGE PUGLIESI. 
Proseguenldo ne1 lavoro di indagine sui Tardigradi del 
mesopsammon del litorale pugliese, abbiamo esteso le ri,cer- 
che a1 versante occildental’e Idella regione (eff ettuando alcune 
raccolte dal giugno a1 novembre del 1978. Diamo, qui di se- 
guito, l’elenco dlelle stazioni con le specie ritrova,te (Fig. 1): 
Torre Incina (Bari) - Halechiniscus remanei, Batillipes pen- 
naki ed Echiniscoides sigismundi 
Torre Pozzelle (Brindisi) - BatilJipes dicrocercus e B. pennaki 
Lido C’errano (Brindisi) - Batfllipes pennaki 
Torre dell’Orso ( Llecce) - Batillipes pennaki 
Porto Tricase (Lecce) - Batillipes pennaki 
Litdo Baia, verde, Gallipoli (Lecce) - Halechiniscus remanei 
e Bat Xipes pennaki 
Lido Conchiglie, Gallipoli (Lecce) - Floractus hulingsi, Batil- 
lipes dicrocercus, B. pennaki e B. similis 
Santa Catlerina (Lecce) - Halechiniscus perfectus, H .  remanei, 
Tanarctus tauricus, Batillipes dicrocercus e Stygarctus 
bradypus 
Porto Cesareo (Lecce) - Batillipes carnonensis, B. dicrocercus, 
B. pennaki, B similis le Orxeliscus belopus 
Marina Idi Pulsano (Taranto) - Halechiniscus perfectus, H .  re- 
manei e FZoractus hulingsi 
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MATERIALI E METODI 
I prelievi sono stati leff’ettuati o sulla linea di riva o all’in- 
terno della spiaggia alla prof onldità di af f ioramento dell’aicqua. 
I calmpioni di sabbia, del volume di 500 cc., sono stati trat- 
tati con le tecniche usuali per il prelivevo della Fauna, intersti- 
ziale: lavaggio e filtrazione. I1 filtrato è stato poi esaminato al. 
microscopio stereoscopico. I Tarldigradi sono stati studiati sia 
in vivo che fissa,ti in forlmalina neutra al 5% in acqua di mare. 
Qualche preparato permanente è stato allestito in glicerina o 
in polivinil-lattof molo. 
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Fig. 1 - Località delle raccolte e distribuzione delle specie. 
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Caratteristiche granu7ometriche dei campioni (Figg. 2 e 3). 
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Torre Incina (Bari - Sabbia grossa con massimo gra,nulome- 
trico superiore a 841 micron. Campionamento effet- 
tuato sulla linea di riva. 
Torr’e Pozzelle (Brindisi) - Sabbia, media con un massimo gra- 
nulometrilco piu acclentuato a 354 micron ed uno a 
500 micron. Campionamenti ,eff ettuati sulla linlea Idi 
riva ed a metri 1 di distanza dal marle. 
Fig. 2 - Curve granulometriche delle stazioni del versante orientale della Puglia: 
- .. - .. - Torre Incina; ~ Torre Pozzelle; - - - - Lido Cer- 
ran0 ........ Torre dell’Orso; -.-.-. Porto Tricase. 
Lido Cerrano (Brindisi) - Sabbia media omogenea con mas- 
silmo granulotmetrico a 297 micron. Prelievo lef f ettuato 
a metri 1.50 dalla linea di riva eld a cm 50 di pro- 
f endit&. 
Torre dell'Orso (Lecce) - Sabbia media con massimo granu- 
lolmetrico a 250 micron. Campionamento effettuato a 
metri 1 dalla linea di riva led a cm 50 di profondita. 
Porto Tricase (Lecce) - Sabbia grossa con massimo granulo- 
metrilco superiore a 841 micron. Campionamento ef- 
Fig. 3 - Curve granulometriche delle stazioni del versante occidentale della Puglia: 
Kaia verdc; ---- Lido Conchiglie; . . . . . Santa Caterina; 
-__  . , Porto Cesareo; -..-..- Marina di Pulsano. 
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fettuato a metri 1 dalla linea di riva led a cm 30 di 
plr o f on di t a. 
Lido Baia verde, Gallipoli (Lecce) - Sabbia media con mas- 
simo granulometrico a 354 micron. Campionamtento 
effettuato a metri 1 dalla linea (di riva ed a om 50 
Idi profondita. 
Lido Conchiglie, Gallipoli (Lecce) - Sabbia media con mas- 
simo gixinulometrico a 354 micron. Campimamiento 
effettuato sulla linea di riva. 
Santa Caterina (Eecce) - Sabbia media con massimo granu- 
lolmetrico a 354 micron, a differenza, Idpelle altre spiag- 
ge con lo stesso massimo granulometrico, le frazioni 
sottili di sabbia sono piu abbondanti di quelle grosse. 
Campionamento effettuato a metri 1 dalla linea di 
riva ed a cm 35 di profondita. 
Porto Cesaseo (Lecce) - Sabbia media con massimo granulo- 
metric0 a 354 micron. Calmpionamento leffiettuato 
sulla linea di riva. 
Marina di Pulsano (Taranto) - Sabbia grossa, con massimo 
granulometrico superiorbe a 841 micron. Campiona- 
mento effettuato a metri 2.50 dalla linea di riva <ed 
a cm 20 di profondita. 
OSSERVAZIONI SULLE SPECIE 
Halechiniscus perfectus SCHULZ 1955. (Tab. 1) 
Di questa specie sono stati rinvenuti due soli eslemplari 
un aldulto maschio ed una larva a due dita rispettivarnente 
a Santa Caterina ed a Marina, di Pulsano. Le misure dell’a- 
dulto coincidono in parte con quelle indicate da SCHULZ (1955) 
ed  in parte con quelle riportate da RENAUD MORNANT (1970a). 
Dato il numdero esiguo di esemplari da noi rinvenuti, non pos- 
siaimo dir nulla circa la variabilita ldei parametri in queste 
nostre p(opo1azioni. I1 dato nuovo e il rinvenimento (della larva 
a due ldita che, a differenza dell’aldulto, e piu piccola, 76 
micron, lefd ha tutte le appendici piu brevi, tranne il \cirro E. 
Halechiniscus perfectus e gia stato rivenuto in Italia presso 
Napol i. 
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Hallechiniscus remanei SCHULZ 1955. (Tab. 1) 
Questa specie, gia slegnalata in Puglia (dte ZIO 1964; de 
ZIO e GRIMALDI, 1964; D’ADDABBO GALLO ed Alii, 1978; GRI- 
MALDI de ZIO ed Alii 1979) e stata rinvenuta, in al’cuni casi 
con popolazioni molto numerose, nelLe stazioni di Torre In- 
cinla, Torrte Pozzelle, Lido Baia verdle, Lido Conchiglie, Santa 
Caterina le Marina di Pulsano. Nella stazione di Santa, Cate- 
rina e stata rinvenuta anche unla larva a due dita le cui 
misure sono riportate in tabella. 
Floractus hulingsi RENAUD MORNANT 1976 (Figg. 4 e 5;  Tab. 2) 
Pver questa specie, ritrovata nelle stazioni di Lido Conchi- 
glie e Marina di Pulsano, si tratta de? primo rinvenirnento 
in Italia. Nel bacino del Mediterraneo era, stata gi8 ritrovata 
lungo le coste della Tunisia e dell’algeria (RENAUD MORNANT, 
1976). Gli esemplari da noi raccolti corrispondono perfetta- 
mente alla descrizione originale tranne ehe per il dimorfismo 
sessuale riferito alla clava. Negli esemplari da noi misurati e 
considerati come maschi sia per l’organizzazione della gona- 
Fig. 4 - Florarctus izulingsi. 
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da (quanldo era possibile distinguerla) che per la distanza ano- 
gonoporo, la clava sembrerebbe addirittura piu breve che 
nelle f emmine. I1 gonoporo non presenta difflerenze morfo- 
logichle evidlenti fra i due sessi: nei rnaschi dista dsll’ano fino 
aid un massimo (di 9 micron nelle femmine fino aid un mas- 
siimo di 16 micron. Non sono stati rinvlenuti stadi larvali. E’ 
da rilevar,e cbe, talvolta, le appenldilci idi uno (stesso paio sono 
di lunghezze \diverse. Noi pensiamo che cio #dipende Idalla, fra- 
gilita chle aumenta ccn l’aumentarte ldella lunghezza, per cui, 
durante le manipolazioni in laboratorio e anche prilrna, que- 
ste sono soggette a spezzarsi. 
Tanarctus tauricus RENAUD DEBYSER 1958. (Fig. 6;  Tab. 3) 
Si tratta, del primo rinvenimento in Italia. Gli esemplari 
verano tre fa quattro dita, plrlesumibilmente adulti, ed uno a 
due dita, sicuramente larva. La morfologia e le dimensioni 
corrispondono a quelle $dells descrlzione originale ( RENAUD 
DEBYSER, 1959), tranne che per i cirri E che negli eslemplari 
da noi osservati appaiono piu brevi, ma anchle in questo cas0 
cio pub lessere dovuto alle fragilita di tali appendici che ri- 
sultan0 spesso, quelle di un lato, di lunghezza diversa rispetto 
a quelle dell’altro lato. Questo fenomeno e piu evidente quan- 
Fig. 5 - Florarctus hulingsi: A. adulto; B. particolare del 111 e IV paio di zampe. 
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do le appendici sono molto lunghe. Le dlfferenz!e piu salienti, 
negli esemplari da noi misurati, sono i cirri esterni piu brevi 
ed i cirri laterali chic variano (da un miniimo di 81 mitcron ald 
un maxsimo di 147 milcron mentrle, nlelle larve a (due dita, 
questi sono lunghi 58 e 70 micron. Sul terzo paio di zampe 
nella larva, a due dita, ci sono due setolle per zampa. Le clavle 
sono lunghe quasi il doppio Idi quelle della descrizioave origi- 
naLe, ma queste differenze non ci sembrano tali (da lconsentirci 
idi parlare Idi altra specie o di spelciae nuova. Concordiamo, piut- 
tosto, il LINDGREN (1971), ne1 credere che, (data la forma 
siimilie a quella dtegli altri cirri, Yappenidice setif oirme conside- 
rata come clava dalla RENAUD DEBYSER (1959), sia invece il 
cirro A, mentirle la lunlga appenldice cef alica, caratteristica 
di questo genere e del genere Florarctus per eslempio, sia la 
clava: come la cla,va, infatti, e piu massilocia e termina con 
l'estremita arrotondata. 
Batillipes carnonensis FIZE 1957. (Tab. 4) 
Due esemplari appartenenti a queste specie, sono stati 
rinveenuti iiella spiaggia di Porto Cesareo. In qu'esti esemplari 
Fig. 6 - Tanarctus fauricus: A. adulto; B. larva a due dita. 
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il cirro E e molto breve, mentre i processi laterali sono ben 
pronunciati ed adunchi. In un indivilduo e stato phossibile di- 
stinguere un gonoporo rotondeggialnte delimitato da tre ispes- 
simenti cutilcolari a semiluna: due dorsali eld uno ventrale. 
Non sappiarno se si trattasse di gonoporo maschile o femmi- 
nile perche la gonade non lera visibile. Le dimensioni di que- 
sti esemplari si scostano di poco da quelle dnella descrizione 
originale (FIZE, 1957) in particolare il cirro A e pi0 breve 
mentre i processi latlerali sono un PO' piu pronunciati. An- 
che per questa specie si tratta del primo rinvenimento in 
It alia. 
BatiEZipes dicrocercus ]POLLOCK 1970. (Tab. 5) 
Questa specie, riconoscibile soprattutto per la forma d'ella 
coda, divisa in due brevi porzioni coniche, e stata rinvenuta 
sia sul versante occidentale che SLI quello orientale. Le PO- 
polazioni, in ogni cas0 abbastanza consistlenti, risultano for- 
mate Ida giovani e da adulti, questi ultimi rappresentati da 
malschi e da femmine ia percentuale pressoche uguali. I gio- 
vani sono rappresentati da, pre-adulti a sei dita e larvle a 
quattro dita. Le dimensioni ci indican;> che per que1 che si 
riferisce alla lunghezza del corpo, gli adulti rientrano pre- 
valentemente nella terza categoria di inldividui indilcata da 
POLLOCK (1970), ciole f ra  150 le 199 micron, infatti per gli adulti 
masichi si va da un minirno Idi 134 micron aid un massimo di 
189 micron; per le ffemmine da un minims 'di 145 micron ald un 
massimo di 195 micron. I giovani pre-adulti, cioie slenza gono- 
pcro, sono (di dimensioni e'stremamente variabili, le rientrle- 
rebbero nella seconda clas'se di grandezza proposta da POLLOCK 
(1970j, lcioe da un minimo di 92 milcron aid un massimo di 160 
micron. Qulesti pr'e-adulti hanno lle zalmpie a slei dita. E' stata 
rinvenutia anche una larva a quattro ldita con appendici molto 
lunghe. La differenza nella lunghezza delle appendici non e 
rilevafite, invece, fra adulti e pire-aldulti. Anche in questa 
spelcie, come gia rilevato per B. pennaki (GRIMALDI de ZIO e 
D'ADDABBO GALLO, 1975) e per B. noerrevangi (KRISTENSEN, 1978) 
esiste una variabilita nella forma e dimensione della coda 
e si paslsa Ida individui normali, a forlmpe Icon coda semplice, 
cioe con una sola punta, a inldividui senza colda Idel tutto, 
ossia con la sola base della co\da. Questi ultimi, molto pochi, 
sono in ogni cas0 riconoscibili e per la scultura del-la cuticola 
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e pler la forma tipica dei processi laterali. I1 dimsrfismo ses- 
suale e riconosclbile a livello del gonoporo: questo, nella fem- 
mina & stellato, con sei pieghle convergelnti, circondato da 
quattro ‘depressioni; ldista dall’ano da 15 a 25 micron. 11 gono- 
poro maschilie e ovale e si trova a distanza milnore da,ll’ano (da 
5 a 15 milcron). Tutte le appendici clefaliche le le spinle del qular- 
to paio terminano con una brevissiima spatola lunlga 2 micron. 
I profcessi latera,li di forma lobata sorgono in plosiziolne lateralle 
e terminano caudalmente con una pxmta conica. La coda 
dzgli individui delle popolazioni pugliesi appare pia tozza 
rispetto a quella della descrizione originale, con una base 
massiccia da cui si dipa,rtono due corti processi conilci diver- 
genti. Le differenze che si riferiscono alla forma della coda 
o alla misura delle ap’pendici, non solo tali da far pensare a 
specie diverse. Anche per questa specie si tratta del primo 
rinvenimento in Italia. 
Batillipes similis SCHULZ 1955. (Tab. 4) 
Questa specie e stata rinvenuta nella stazione di Lido 
Conchiglie (una larva a quattro dita) le nella stazione di Porto 
Cesareeo (quattro adulti ed una larva a quattro dita). Le di- 
mensioni dell’a-dulto, come si vede dalla Tabella 4, concor- 
dano con i dati sia di SCHULZ (1955) che di SWEDMARK (1956). 
Gli aldulti presentano tutte le caratteristiche perche siano 
attribuiti a questa specie anche se la descrizione #di SCHULZ 
si atdatta in tutto tranne che per la lunghezza ldelle spine del 
quarto paio, che nei pochi esernplari da noi osservati, sono piQ 
brevi, raggiungono solo la base delle dita e risultano formati 
come in B. pennaki e H .  remanei, per esempio, (di due porzio- 
ni: una basale cilindrica ed una terminale $conics. E’ da, ci- 
tarre anche in questa specie la presenza ldi larve di prima eta 
a quattro dita, che, a, parte la lunghezxa totale, non presen- 
tano rilevanti differenze rispettq agli adulti. Nulla e stato 
osservato a propmito del ldimorfismo sessuale. B. similis e gia 
stato ritrovato in Italia da SCHULZ ne1 1955 presso Napoli. 
Orxeliscus bellopus du BOIS REYMOND MARCUS, 1952. (Fig. 7;  
Questa specie gia segnalata in ulna spiaggia del litorale 
pugliese (Torre Canne - Brindisi) (GRIMALDI de ZIO et ALII, 
19791, C! stato rinvenuto in iina spliaggia diel versante oc- 
Tab. 6) 
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cildentale : Porto Cesareo. Venti eselmplari sono stlati rac- 
colti sulla linea +di riva: adulti a quattro dita e larve a due 
dita pressoche nelle stesse proporzioni. La morfologia e 
le dirnensioni corrisponcdono a tutte le ldescrizioni che di 
questa specie si hanno (ldu BOIS REYMOND MARCUS, 1952; Me 
KIRDY - SCHMIDT - Mc GINTY BAILY 19761, infatti negli iesem- 
plari da noi rinvenuti sono evidenti anche i processi laterali 
fra il terzo ed il quarto paio di zampe. Negli individui a quat- 
tro dita in corrispondenza di cio che du BOIS REYMOND MAR- 
CUS indica come gonsporo, abbiamo osservato, a1 centro di 
una salienza, colstantem~ent~e tr  pieighe convergenti a. Y. Que- 
sta apertura ha lo stesso aspetto nei ldue sessi, ma apparen- 
temente non e mai accompagnata dla un’altra che puo iesserie 
interpretata ‘colme lano in una larva ?chIe pr’e’cede l’adulto. 
Stygarctus bradypus SCHULZ 5951. (Tab. 7) 
Sette esemplari appartenenti a questa specie sono stati 
ritrovati nella stazione di Santa, Caterina. Questi individui, 
tutti adulti, (second0 RENAUD MORNANT e ANSELM MOIZAN, 
1969) coincidono per aspetto e dimensioni con la ldescrizionle 
di SCMULZ (1951). Tre esemplari presentavano nella regione 
ventrale, anteriorrnente all’ano, chee ha forma ovale, un go- 
noporo stellato a sei pi’eghe simile al gonoporo femminile di 
altre specie di Tardigraldi rnarini. La specie era fino. ad oggi 
sconosciuta per 1’Italia. 
Echiniscoides sigisrnundi (M. SCHULTZE, 1865). (Fig. 8; Tab. 8) 
Due individui, un maschio eld una femmina, sono stati 
rinvenuti nella stazione di Torre Incina. I due esemplari, lle 
Fig. 7 - Ouzeiiscus belopus: ano. 
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cui dimensioni sono molto sirnili fra loro, differiscono per il 
nurniero delle unghie (10 su ogni zampa, nella fcemmina; 8 
sul pirimo, second0 e quarto paio e 9 SUI terzo ne1 maschio) 
e per la forma del gonoporo, che nella femmina e a rosetta, 
e dixta 34 micron dall’ano, mentre ne1 maschio e ovalle e ldista 
18 lmicron dall’ano. Echiniscoides sigismundi gia rinvenuto in 
adriatico (RICHTERS, 1908) non era stato ancora ritrovato in 
Italia. 
Fig. 8 - Echiniscoides sigismundi: ‘4. gonolporo; R .  particolare della zampa. 
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ABBREVIAZIONI 
L: 
0 cf: diametro cefalico 
cm: cirro mediano 
ci: cirro boccale interno 
ce: cirro boccale esterno 
cl: clava 
cA: cirro laterale esterno o cirro A 
pc: papilla cefalica 
st: lunghezza stiletti boccali 
0 f: diamletro faringe 
0 - F :  distanza occhi-fronte 
cE: cirro E 
pl:  processi laterali 
A-G: distanza ano-gonoporo 
0 G: diarnetro del gonolporo 
s I: spine del I paio di zampe 
s 11: )> >> IT >> 
s 111: >> )> IT1 >> 
s IV: )> >> IV >> 
p IV: papilla del IV paio di zampe 
pp:  
y1u: nulmero unghie 
sd: spine dorsali 
pC: processi caudali 
aC: alppendici caudali 
C: coda 
Lt: lunghezza totale 
Wt: larghezza totale 
Lunghezza del corpo esclusa la coda 
papille laterali a1 IV paio di zampe 
DELLE TABELLE 
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Tab. 1 - Dati morfometrici di Halechiniscus perfeclus e H .  remanei. 
L 
cm 
ci 
ce 
cl 
cA 
cE 
S I  
TI 
111 
IV 
Halechinixus perf ectus 
P 
0 
1 40 
22 
21 
17 
44 
33 
23 
8 
11 
11 
11 
larva a due dita 
76 
11 
13 
8 
28 
13 
26 
5 
5 
6 
Tab. 2 - Dati morfometrici di Florarctus hulingsi. 
L 
cm 
ci 
ce 
cl 
cA 
cE 
S I  
I1 
I ILI 
1v 
A-G 
Lt 
Wt 
00 + +  
105 124 100 128 
18 12 26 26 
27 26 21 34 
13 18 30 18 
61 47 58 76 
26 16 21 31 
29 32 34 31 
11 5 7 
5 7 
7 
11 13 
8 9 16 
126 153 129 157 
105 124 105 134 
Halechiniscus remanei 
larva a due dita 
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8 
10 
16 
9 
f f  
00 
105 
11 
17 
9 
45 
20 
22 - 26 
7 
7 
7 - 9  
6 
127 
1105 
I07 
12 
18 
10 
48 
20 
27 
7 
6 
7 
7 
3? 
137 
1.05 
137 
17 
25 
18 
87 
210 
20 
9 
10 
7 
9 
110 
1'65 
140 
127 
16 
21 - 2 2  
15 
57 
25 - 28 
28 - 30 
10 
10 
8 
9 
6? 
157 
126 
Tab. 3 - Dati morfometrici di Tanamus fauricus. 
L 
ci 
ce 
cl 
cA 
cE 
S I  
I1 
I11 
IV 
PC 
adulti 
95 
14 
29 
147 
13 
26 - 33 
16 
1'8 
21 
176 
70 
15 
13 
100 - 87 
10 
29 - 22 
6 
7 
8 
69 - 82 
78 
18 
12 
94 - 81 
9 
27 - 30 
9 
9 
11 
125 - 113 
larve a due dita 
Tab. 4 - Dati morfometrici di Batillipes carnonensis e B. similis. 
-- 
L 
om 
ci 
ce 
cl 
cA 
cE 
S I  
I I  
I11 
IV 
Pl 
0 cf 
C 
Ratillipes camonensis 
adulti 
116 
10 
17 
11 
10 
19 
8 
7 
10-  13 
14 
26 
103 
7 
16 
11 
10 
19 
15 
5 
5 - 6  
5 
5 - 6  
14 
22 
69 
1 1  
12 
58 - 70 
10 
30 
11 - 12 
11 - 11 
83 
Rat ill ipes similis 
adulti 
110 
21 
13 
13 
13 
27 
9 
9 
5 
11 
220 
18 
24 
21 
21 
37 
16 
16 
16 
160 
20 
15 
15 
16 
26 
17 
9 
12 
12 
18 
20 
17 
larve a quattro dit2 
87 90 
18 13 
16 16 
11 31 
10 12 
26 25 
13 20 
10 
8 
7 11 
13 10 
12 
23 20 
5 
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Tab. 6 - Dati morfometrici di Orzeliscus be2opus. 
______ 
L 
C l l l  
ci 
.ce 
cl 
cA 
cE 
s I 
I1 
I11 
P IV 
Pl 
adulti 
105 
18 
22 
14 
13 
26 
22 
5 
10 
8 
5 
10 
113 
15 
17 
13 
21 
21 
8 
8 
5 
13 
130 
12 
23 
11 
13 
25 
24 
8 
4 
6 
10 
Tab. 7 - Dati morfometrici di Stygarctus bradypus. 
I, 
cm 
c i  
ce 
cl 
cA 
cE 
PC 
0 cf 
S I  
XI 
I11 
IV 
PP 
Sd 
aC 
A-G 
00 + +  
110 
13 
10 
10 
8 
13 
21 
13 
42 
10 
10 
11 
11 
1 
26 
25 
14 
117 
13 
12 
13 
7 
16 
18 
16 
44 
11 
13 
14 
16 
2 
18 
18 
11 
105 
5 
10 
24 
16 
37 
1.0 
8 
7 
8 
2 
18 
21 
10 
110 
5 
10 
8 
5 
12 
18 
20 
12 
larve a due dita 
95 
17 
8 
113 
6 
13 
10 
6 
13 
20 
16 
45 
7 
10 
10 
13 
2 
24 
? 
__ 
113 100 
8 8 
8 8 
8 6 
8 6 
11 10 
16 24 
13 13 
37 
5 
10 6 
8 6 
11 8 
2 
21 16 
6 1  
Tab. 8 - Dati morfometrici di Echiniscoides sigismundi. 
L 
ci 
C e  
cl 
cA 
0 - F  
O f  
st 
O G  
A-G 
cE 
P IV 
nu I 
I1 
111 
IV 
_____- 
f 
0 0 + 
213 
3 
6 
5 
10 
18 
21 
53 
8 
34 
9 
3 
10 
10 
10 
10 
181 
5 
5 
4 
11 
18 
16 
50 
4 
18 
10 
4 
8 
8 
9 
8 
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C O N C L U S I O N 1  
Da questa serie di raccolte e risultato che tra le specie di 
Tardigradi rinvenute in Puglia, B. pennaki e la, specie piu 
frequente: e presente, infatti, in Otto stazioni su dieci di 
cui cinque sul versante ori-entale. H .  remanei e B. dicrocercus 
sono presenti in quattro stazioni di cui una sola sul Mare 
Adriatico. Le altre specie, eccezion fatta per E. sigismundi, 
sono presenti nelle stazioni del versante occidentale. Le coste 
sdriatiche della regione sono dunque meno ricche di specie: 
infatti oltre a quelle gia rinvenute in passato, l’unica specie 
che si aggiunge a queste e E. sigismundi. I1 versante ionico 
e,  invece, piu ricco: infatti vi sono state trovate tutte le spe- 
cie tranne E. sigismundi. Non v’e dubbio che la granulome- 
tria deve avere il suo peso nella distribuzioee dlelle specie: 
B. pennaki, per esempio, e plresente in tutte le stazioni ad ec- 
cezione di quella di Santa Caterina che ha una sabbia a cui 
corrisponde una curva granulometrilca spostata su valori 
bassi. Le spiagge con frazioni abbondanti intorno ai 200 mi- 
cron, come Santa Caterina e Porto Cesareo, sono quelle che 
hanno il maggior nwmero di spelcie e cio in accorldo con quan- 
to si conosce circa il comportatmento dlelle specie della Fauna 
interstiziale. Dato, comunque, il numero esiguo di campiona- 
menti effettuati in un breve arc0 di tempo, queste considte- 
razioni vanno confermate da ulteriori dati. 
R I A S S U N T O  
Gli Autori hanno esaminato i Tardigradi del mbesopsam- 
mon di alcune spiagge delle coste pugllesi. Le specie rinve- 
nute in Puglia per la prima volta (sono: Halechiniscus per- 
f ectus, Florarctus hulingsi, Tanarctus tauricus, Batillipes 
carnonensis, B.  dicrocercus, B .  sirnilis, Stygarctus bradypus 
ed Echiniscoides sigismun#di. Tranne H .  perfectus pe B. sirnilis, 
gia rinvenuti presso Napoli ( SCH,ULZ 1955) e Orxeliscus belopus 
(GRIMALDI de ZIO et Alii, 1979), per tutte le altre specie si 
tratta del primo rinvenimento in Italia. 
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